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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در اﺗﻔـﺎق  ﺗـﺮﻳﻦ  ﻣﻬـﻢ  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺗﺸـﻜﻴﻞ  و ازدواج
 ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ. اﺳﺖ ﻓﺮد ﻫﺮ زﻧﺪﮔﻲ
(.  1) اﺳـﺖ  اي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ اﺻﻠﻲ اﻫﺪاف از آن ﺣﻔﻆ و
 .دارد روان ﺳـﻼﻣﺖ  روي ﺑـﺮ  ﺣـﺎﻓﻈﺘﻲ  ﻧﻘﺶ ازدواج
 ﻫـﺎ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﺴـﺖ  و رواﻧﺸﻨﺎﺳـﺎن  ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺳـﻼﻣﺖ از ﻛـﺮده ازدواج اﻓ ـﺮاد ﻛـﻪ دادﻧ ـﺪ ﻧﺸـﺎن
 و ﺗﺮﻧـﺪ  ﺷـﺎد  ،ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ  ﺑﻬﺘـﺮي  رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ
 ﻛـﻪ  ﺟـﻮاﻣﻌﻲ  در .(3و2) دارﻧـﺪ  ﺗـﺮي  ﻃـﻮﻻﻧﻲ  ﻋﻤﺮ
 در ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻢ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ راﺑﻄـﻪ داراي زوﺟـﻴﻦ
 و ﺟﺴـﻤﻲ  ﺳـﻼﻣﺖ  اﻓـﺮاد  ،ﺟﻮاﻣـﻊ  ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﻴـﺰان ﺟﻮاﻣـﻊ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ در .دارﻧـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮي رواﻧـﻲ
 در ﺑ ــﺎرداري ﺟﻨﺎﻳ ــﺖ، و ﺟ ــﺮم ﺧ ــﺎﻧﮕﻲ، ﺧﺸ ــﻮﻧﺖ
 ﺗﻘﺎﺿـﺎ  و اﺳـﺖ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺎري ﺑﺰه و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ
(. 4-2) اﺳـﺖ  ﻛﻤﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي
 اﺛـﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺸﻨﺞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رواﺑﻂ دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻳﻲ از
 و زوﺟـﻴﻦ  رواﻧـﻲ  و ﺟﺴـﻤﻲ  ﺳـﻼﻣﺖ  روي ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻲ
 رواﺑـﻂ  در ﺗـﻨﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ  داﺷـﺘﻪ  ﻓﺮزﻧـﺪان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻻتاﺧـﺘﻼ  ﺑـﻪ  اﺑﺘﻼ ﺑﺮايﻧﺎﻛﻲ ﺧﻄﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 ﺳـﻮء  و ﻗﻄﺒـﻲ  دو اﺧـﺘﻼﻻت  اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﺜﻞ رواﻧﻲ
 ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﺎ و اﺳﺖ اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف
 ﻣﻴﺰان ﺷﺪن ﻛﻢ(. 7-3) اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط در ﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ
 اﺷـﻜﺎل  و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﻲ، از رﺿﺎﻳﺖ
 اﺧﺘﻼﻓ ــﺎت ﻋ ــﻮارض دﻳﮕ ــﺮ از اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ رواﺑ ــﻂ در
 ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺸﻜﻼت (.01-8) اﺳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼف آورﻧـﺪه ﭘﺪﻳـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ از
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 زﻧﺪﮔﻲ در نروا ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎ ﺑﺮايﺟﻮاﻧﺎنآﻣﻮزﺷﻲﻧﻴﺎزﻫﺎيايﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ازدواج از ﺑﻌﺪوﻗﺒﻞﻣﻮﻗﻌﻴﺖدودرزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗـﺪوﻳﻦ  در ﻫـﺪف  ﮔـﺮوه  ﻧﻴﺎزﻫـﺎي  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻋـﺪم . اﺳـﺖ  ﺿـﺮوري  زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در روان ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 در روان ﺳـﻼﻣﺖ  ارﺗﻘـﺎ  ﺑـﺮاي   ﺟﻮاﻧـﺎن  آﻣﻮزﺷﻲ ﻴﺎزﻫﺎيﻧ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ از ﻫﺪف. ﻛﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻲ اﺛﺮ از آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ازدواج از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دو در زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﻲ اي ﻃﺒﻘﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻧﻔﺮ 054 ،0931- 98ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ در :ﻛﺎر روش
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﻧﺎم ﺛﺒﺖ ﺗﻬﺮان ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻬﻴﺪ ازدواج از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮﻛﺰ در ازدواج از ﻗﺒﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد اﻳﻦ. ﺷﺪﻧﺪ
 اي درﺟﻪ 5 ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ازدواج از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﺷﺶ و ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو در روان ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 رﺗﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﻳﺖ و ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده زوج ﺗﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ آﻣﺎري ﻫﺎي آزﻣﻮن از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮاي. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻜﺮتﻟﻴ
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ < p 0/50. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻫﺮ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد "ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ در ﻋﺸﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ زﻧﺪه ﻫﺎي روش" ازدواج از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در آﻣﻮزﺷﻲ اول اوﻟﻮﻳﺖ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 دو ﻫﺮ در. (p= 0/790)  ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ وﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﺮده ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ازدواج از ﺑﻌﺪ. ﺑﻮد( 3ﻧﻤﺮه) ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺑﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو
 از (p= 0/674)   و ﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ازدواج( p= 0/171) ﺗﻔﺎوت ﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ازدواج  اﻳﻦ وﻟﻲ ﺑﻮد نﻣﺮدا از ﺑﻴﺶ زﻧﺎن در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ
 ﺟﻤﻠﻪ زا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻃﻊ در و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺟﻮان زوﺟﻴﻦ روان ﺳﻼﻣﺖ ارﺗﻘﺎ ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻻزم: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮔﺮدد اﺟﺮا ازدواج ﺣﻴﻦ در
  
 .زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ روان، ﺳﻼﻣﺖ آﻣﻮزش،: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﻋﺎﻣـﻞ  ﻳـﻚ  ازدواج از ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ  و ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 (. 11) اﺳﺖ ﻃﻼق ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
 ﺳـﻴﺮ  اﻳـﺮان  در ﻃـﻼق  ﻧـﺮخ  اﺧﻴـﺮ  ﻫـﺎي  ﺳﺎل در
 ﻃـﻼق  ﻣﻮارد ،9831 ﺳﺎل در. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺻﻌﻮدي
 اﻓـﺰاﻳﺶ % 9/1 ،8831 ﺳـﺎل  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺷﺪه ﺛﺒﺖ
 ﮔـﺮوه  زﻧـﺎن  و ﻣـﺮدان  در ﻃـﻼق  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و داﺷﺖ
 اﺳـﺘﺎن  در ﺳـﺎل  ﻫﻤـﻴﻦ  در. ﺑﻮد ﺳﺎل 92-52 ﺳﻨﻲ
 ﺳـﺎل  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺷـﺪه  ﺛﺒـﺖ  ﻃـﻼق  ﻣـﻮارد  ﺗﻬﺮان،
 ﺑ ـﻪ ﻃـﻼق ﻧﺴـﺒﺖ. داﺷـﺖ ﺶﻳاﻓ ـﺰا% 7/2 ،8831
 ﺗﻬـﺮان  در و% 51/4 ﺮانﻳا در 9831 ﺳﺎل در ازدواج
 (.21) ﺑﻮد% 03/4
 در ﮋهﻳـو ﺑـﻪ ﻃـﻼق ﻲاﺻـﻠ ﻋﻠـﻞ از ﻲﻜـﻳ اﻣـﺮوزه
 ﻫﻢ و ﻲﻣﺬﻫﺒ ﻧﻈﺮ از ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﺟﻮاﻣﻌ
 ،دارد را ﺧـﻮد  ﺧـﺎص  ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ـ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ـ ﻧﻈﺮ از
 اﺳـﺖ  ﮕﺮﻳﻜـﺪ ﻳ از ﺟـﻮان  زوﺟﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درك ﻋﺪم
 ﻲﻛـﺎﻓ ﻲآﮔـﺎﻫ و ﻻزم ﻂﻳﺷـﺮا ﺑـﺎ ازدواج اﮔـﺮ(. 31)
 و اﻓـﺮاد ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺮ ﻣﻬﻤـﻲ اﺛـﺮات ،ﺮدﻴـﮔ ﺻـﻮرت
 در ﺑﺨﺶ اﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﺗﺪاوم(. 41) ﮔﺬارد ﻲﻣ اﺟﺘﻤﺎع
 ازدواج از ﺖﻳرﺿﺎ و ﻲﻳزﻧﺎﺷﻮ يﺳﺎزﮔﺎر ﺿﺎﻣﻦ ازدواج
 ﻨـﻪ ﻴزﻣ در ﻫـﺎ  زوج داﻧـﺶ  ﺑﻬﺒـﻮد (. 51) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ
 ياﻟﮕﻮﻫـﺎ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ و ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﻲزﻧﺪﮔ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 و ازدواج يﺑـﺮا  ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﺶﻳاﻓـﺰا  ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻢ
 ﻚﻳ ـ و ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ راﺑﻄﻪ ﺖﻴﻔﻴﻛ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ
 ﺑـﺮ  ﻃـﻼق  ﺑـﺎر  ﻞﻴ ـﺗﺤﻤ از ﻛﻨﻨـﺪه  يﺮﻴﺸـﮕ ﻴﭘ ﻋﺎﻣﻞ
 (.91-41) اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ،
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  در ازدواج يﺑـﺮا  ﻲآﻣـﺎدﮔ  آﻣﻮزش ﺮﻴﺗﺎﺛ
 ﺪهﻴرﺳ ـ اﺛﺒـﺎت  ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻛﺸـﻮر  در ﺷـﺪه  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در(. 12و02) اﺳﺖ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  ﺗﺎﻳﻴـﺪ  ﻣـﻮرد  ﻫـﺎ  آﻣﻮزش ﻦﻳا ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻫﻢ
  (.42-22) اﺳﺖ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﮔﺎم اوﻟﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮاي
 ﺑـﻪ  ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﺑـﻲ  و ﺳـﺖ ا ﻫـﺪف  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎز
 ﻫـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻧـﻮع  اﻳﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ از ﻫﺪف ﮔﺮوه اﻧﺘﻈﺎرات
 ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻟﺰوم ﭼﻪ اﮔﺮ .(41) ﻛﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
 اﻣـﺎ  ﻧﻴﺴـﺖ  ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻛﺴﻲ ﺑﺮ زوﺟﻴﻦ ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ
 در اﻓـﺮاد  آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫـﺎي  ﻧﻴﺎز درﺑﺎره ﻛﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 در آن اﺑﺘـﺪاي  در ﺑﺨﺼـﻮص  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ
 و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻫـﺪف  ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ . اﺳﺖ دﺳﺘﺮس
 ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو در ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 در روان ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻄﻪ در ازدواج از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﺷﺶ و
 ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮ در 0931-98 ﺳﺎل
 ﺟـﻮان  زوﺟـﻴﻦ  ﺑـﺮاي  ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﺑﺮرﺳﻲ روش
 داﻧﺸـﮕﺎه  از اﺧﻼﻗﻲ – ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻛﺴﺐ از ﺑﻌﺪ
 ﻫـﻢ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻠﻮمﻋ
 زﻧـﺎن  و ﻣـﺮدان  روي ﺑﺮ 0931-98 ﺳﺎل در ﮔﺮوﻫﻲ
 ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
 اﺟـﺮاي  زﻣـﺎن  در. ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻧﮋاد ﻫﺎﺷﻤﻲ ازدواج از
 از ﻗﺒـﻞ ﻣﺸـﺎوره ﻛـﺎر ﺗﻬـﺮان در ﻣﺮﻛـﺰ 9 ﭘـﮋوﻫﺶ
 از ﻳﻜـﻲ  ﻣﺮﻛـﺰ  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  دادﻧـﺪ  ﻣﻲ اﻧﺠﺎم را ازدواج
 ﭘﻮﺷـﺶ  ﺗﺤـﺖ  و ﺗﻬـﺮان  ﺷـﻬﺮ  در ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺘﺮﻳﻦﺑﺰرﮔ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ. ﺑﻮد ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﻛﺰ
 اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺐ اﻛﺜﺮ و دارد ﻗﺮار ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮداري 71
 و ﺟﻨـﻮب  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ  ﻣﺮﻛـﺰ  اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ
 ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫـﻴﭻ  ﺑـﺪون  ﻛـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺗﻬـﺮان  ﺷـﻬﺮ  ﻏﺮب
 از ﻗﺒـﻞ  ﻣﺸﺎوره ﮔﻮاﻫﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮاي ارﺟﺎع ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺟﻬـﺖ  ازدواج ﺛﺒـﺖ  دﻓـﺎﺗﺮ  ﺑـﻪ  آن اراﻳـﻪ  ﻛﻪ ازدواج
 ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺑﻪ، اﺳﺖ اﺟﺒﺎري ﻋﻘﺪ ﺻﻴﻐﻪ ﻛﺮدن ﺟﺎري
 ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﻳﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻧﻈـﺮ  از و ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻮام از
 ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺸﻮر ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻫـﺎي  ﻛـﻼس . ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،رﺳﻨﺪ
 ﻫﻔﺘـﻪ  ﻛﺎري روزﻫﺎي ﺗﻤﺎم در ازدواج از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎوره
 ﺣـﺪود  ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻃﻮر ﺑﻪ روز ﻫﺮ در و ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰار
 ﻣﻌﻴﺎر.  ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻛﻼس اﻳﻦ در زوج 05
 ﻧﻮﺷـﺘﻦ  و ﺧﻮاﻧـﺪن  ﺳـﻮاد  ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ اﻓﺮاد ورود
 وارد، داﺷـﺘﻨﺪ  ازدواج ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﻗـﺒﻼ  ﻛﻪ اﻓﺮادي و ﺑﻮد
 اي ﻃﺒﻘـﻪ  ﺻـﻮرت   ﺑـﻪ  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﮔﺮوه دو در ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  در ﺷـﺮﻛﺖ  از ﻗﺒـﻞ  ﻧﻔﺮ 054ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 431 ﺗﻌـﺪاد . ﺷـﺪﻧﺪ  اﻧﺘﺨـﺎب  ازدواج از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎوره
 ﺑﺮاي را ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮدان از ﻧﻔﺮ 041 و زﻧﺎن از ﻧﻔﺮ
 ﺑـﺎ . ﻛﺮدﻧـﺪ  اﻋـﻼم  ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﺷﺶ ﭘﻴﮕﻴﺮي در ﺷﺮﻛﺖ
 ﺑ ـﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻓﺮﻣـﻮل از اﺳـﺘﻔﺎده
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  ﺑ ـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﺎ و ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ
 آﻣـﻮزش  ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ
 ازدواج داوﻃﻠﺒـﻴﻦ  در را ﻫﻤﺴـﺮ  ﺑـﺎ  ارﺗﺒﺎط زﻣﻴﻨﻪ در
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 ﻧﻴـﺎز  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻨﺲ دو در ﻣﺘﻮﺳﻂ
 اﻓـﺮاد  در را ﻫﻤﺴـﺮ  ﺑـﺎ  ﺎطارﺗﺒ ـ زﻣﻴﻨﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ
 ﺑﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﺮده ﮔ ــﺰارش 3/69 ±0/270 ﻣﺘﺎﻫ ــﻞ
 ﻟﺤـﺎظ  ﺑـﺎ  و درﺻﺪ 59 اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺳﻄﺢ در،(72،52)
 ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ،β=  0/2و α=  0/50 ﻧﻤﻮدن
 ﺑـﺎﻻ  رﻳـﺰش  اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻔﺮ 521
 از ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﻧﻔﺮ 472 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﺑﻌـﺪ  ﻣﺮدان از ﻧﻔﺮ 83 و زﻧﺎن زا ﻧﻔﺮ 92  ﺗﻌﺪاد، اﻳﻦ
 ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎس آﻧﺎن  ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﺎه ﺷﺶ از
 ﻣـﺮدان  از ﻧﻔـﺮ  3 و زﻧـﺎن  از ﻧﻔـﺮ  3. ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎري
 از ﻧﻔﺮ 64 ﺑﺎ ﺗﻤﺎس و ﺑﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎن ازدواج
 ﺧﺎﻣﻮش ﺟﻤﻠﻪ از دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدان از ﻧﻔﺮ 83 و زﻧﺎن
 و نﺷﺪ واﮔﺬار ﺑﻮدن، اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮدن، ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮدن،
 ﺑﺮاي ﻛﻞ در. ﻧﺸﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎره ﺑﻮدن ﻣﺴﺪود
 از ﭘﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﺮدان از ﻧﻔﺮ 16 و زﻧﺎن از ﻧﻔﺮ 65
 و ﺷـﺪ  ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﺗﻠﻔﻨـﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ازدواج
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 711 روي ﺑـﺮ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم
ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  از ﻫـﺎ  داده آوري ﺟﻤﻊ ﺟﻬﺖ
 ﺑﺨﺶ دو ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻖ
 ﺑ ــﺎره در ﺳ ــﻮاﻻﺗﻲ ﺑ ــﺮ ﻣﺸ ــﺘﻤﻞ اول ﺑﺨ ــﺶ. ﺑ ــﻮد
 و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮرد  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮدي-اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
 آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻣﻮﺿـﻮع  01 ﻋﻨﻮان ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ دوم ﺑﺨﺶ
 اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد روان ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻄﻪ در
 ﺧﻴﻠـﻲ  ﺗـﺎ  ﻛـﻢ  ﺧﻴﻠـﻲ ) ﻟﻴﻜﺮت اي درﺟﻪ 5 ﻣﻘﻴﺎس
 را ﻣﻮﺿـﻮع  ﻫـﺮ  در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان( زﻳﺎد
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮص در. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ اﻋﻼم
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ و ﻣﺮﺟ ــﻊ ﻛﺘ ــﺐ ، ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ از ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ
 ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶ  در ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫـﺎي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 و اﻣ ــﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼــﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻧﻈــﺮ و ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ
 ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑـﺮاي . ﺷـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺖ اﻋﻀﺎي
 ﻛﺎرﺷــﻨﺎس ﻧﻔــﺮ ﭼﻬــﺎر ﺑــﻪ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ رواﻳــﻲ،
 زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎل ﺳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
 رواﻳـﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ  و ﺷـﺪ  داده ،داﺷـﺘﻨﺪ  روان ﺳﻼﻣﺖ
 ﺳ ــﻨﺠﺶ در. آﻣ ــﺪ ﺑﺪﺳ ــﺖ 0/57 ،(IVC) ﻣﺤﺘ ــﻮا
 ﻧﻔـﺮ  02و زن ﻧﻔﺮ 02 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ روا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
 دروﻧ ــﻲ ﻫﻤﺴــﺎﻧﻲ و ﺷــﺪ داده ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺷــﺒﻴﻪ ﻣ ــﺮد
 ﻧﻴﻤـﻪ  دو و ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  آﻟﻔـﺎي  روش دو ﺑـﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 اﻟﻔـﺎي  روش در .ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﻛﺮدن
 دو روش در. آﻣـﺪ  ﺑﺪﺳﺖ 0/49 آﻟﻔﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ
 دو ﺑـﻪ  ﻓـﺮد  و زوج اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ﺳـﻮاﻻت  ﻛﺮدن ﻧﻴﻤﻪ
 اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﺿـﺮﻳﺐ  و ﺷـﺪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ دﺳﺘﻪ
  . آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ 0/98
 در و اريﺬﮔ ﻛﺪ آوري، ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑﺮاي. ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ 61ﻧﺴﺨﻪ SSPS  اﻓﺰار ﻧﺮم
 ﻫـﺮ  در ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان
 ﻫـﺮ  در ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮع
 اﻧﺠـﺎم  ازدواج از ﭘـﺲ  و ﻗﺒـﻞ  ﻣﺮﺣﻠﻪ دو در ﻣﻮﺿﻮع
 ﺑـﻪ ﻧﻴـﺎز ﻣﻴـﺰان ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ. ﮔﺮﻓـﺖ
 زﻣـﺎﻧﻲ  ﻣﻘﻄـﻊ  دو در روان ﺳـﻼﻣﺖ  ﺣﻴﻄـﻪ  آﻣﻮزش
 ﻫـﻢ  ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع از ﻳﻚ ﻫﺮ در ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺮات
 ﺑـﺮاي . ﺷـﺪ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺮهﻧﻤ ـ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﭙﺲ و ﺟﻤﻊ
 ﻫـﺮ  ﺑﺮاي ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﻳﺖ
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺑﺮاي. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو در ﻣﻮﺿﻮع
 ﺗـﻲ آزﻣـﻮن  از ﺟﻨﺴـﻲ  ﮔـﺮوه  دو ﺑـﻴﻦ  ﻫـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﻄﻊ دو ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي ,ﻣﺴﺘﻘﻞ
 از ﻛﻤﺘـﺮ  eulav-p و ﺷـﺪ  اﺳﺘﻔﺎده زوج ﺗﻲ آزﻣﻮن از
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻈﺮﻧ در دار ﻣﻌﻨﻲ 0/50
  
   ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 65 و ﻣـﺮد % 25/1ﻳﻌﻨـﻲ  ﻧﻔـﺮ  16 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ از
 اﻧﺤـﺮاف و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻮدﻧـﺪ زن% 74/9 ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﻔـﺮ
       زﻧـﺎن و در 3/00± 72/07  ﻣـﺮدان در ﺳـﻦ ﻣﻌﻴـﺎر
 ﻳﻌﻨـﻲ  ﻧﻔﺮ 53 ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ. ﺑﻮد  3/28±32/69
 زﻧـﺎن  از% 28/1 ﻳﻌﻨـﻲ  ﻧﻔـﺮ  64 و  ﻣﺮدان از% 75/4
 و ﻣـﺮدان % 5/7 ﺑـﻴﻦ  اﻳﻦ از ﻟﺒﺘﻪا ﻛﻪ ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻣـﺮدان  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺑﻮدﻧـﺪ،  داﻧﺸـﺠﻮ  ﻫﻨـﻮز  زﻧﺎن% 14/3
 ﻣـﺎه  در ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻚ ﺗﺎ ﻫﺰار 005 ﺑﻴﻦ درآﻣﺪ
 اﻛﺜـﺮ . ﺑﻮدﻧـﺪ  درآﻣـﺪ  ﺑـﺪون  زﻧـﺎن  ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ و داﺷﺘﻨﺪ
 ﺷـﺎﻣﻞ )ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺷـﺎﻏﻞ  زﻧـﺎن  ﺸﺘﺮﻴﺑ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮدان
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ  در. (داﻧﺸـﺠﻮ  ﺎﻳ ـ ﻣﺤﺼـﻞ  و ﺷﺎﻏﻞ دار، ﺧﺎﻧﻪ
 ﺷـﻐﻞ  و دﻳـﭙﻠﻢ  از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎدر و ﭘﺪر تﺗﺤﺼﻴﻼ اﻓﺮاد
 از ﺑﻌـﺪ  ﻣـﺎه  ﺷـﺶ . ﺑﻮد دار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر و ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﭘﺪر
 زﻧـﺪﮔﻲ  از ﻣـﺎه  ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ اﻓﺮاد درﺻﺪ 62/5 ،ﻋﻘﺪ
 در ﻫﻨـﻮز  اﻓـﺮاد  ﺑـﺎﻗﻲ  و ﺑـﻮد  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺷﺎن ﻣﺸﺘﺮك
  (.1 ﺟﺪول) ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻘﺪ دوران
 ﻧﻴـﺎز  ﻣﻴﺰان ازدواج از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در
( 3ﻧﻤـﺮه ) ﻣﺘﻮﺳـﻂ  از ﻴﺶﺑ روان ﺳﻼﻣﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ازدواج از ﺑﻌـﺪ  آﻣـﻮزش  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد
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  (ﻧﻔﺮ 711) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﺮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ -1ﺟﺪول
 ﻛﻞ زﻧﺎنﻣﺮدان ﻣﺘﻐﻴﺮ
 درﺻﺪﺗﻌﺪاد درﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاد
  8/5 01  5/4311/57ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
  22/2 62  21/5713/191دﻳﭙﻠﻢ
  96/2 18  28/16475/453داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﺰار 
 ﺗﻮﻣﺎن
  92/8 43  55/3135/23ﺑﺪون درآﻣﺪ
  02/7 53  82/66123/791994-001
  93/5 54  61/1926/163ﻣﻴﻠﻴﻮن1-005
  45/8 36  74/36216/773ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر
  22/6 62  52/44102/021دﻳﭙﻠﻢ
  22/6 62  72/35181/311داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  75/8 76  05/98236/993ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر
  13/0 63  04/02232/041دﻳﭙﻠﻢ
  11/2 31  9/1531/18داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
  05/5 65  05/97205/092ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
  04/5 54  34/43273/922آزاد
  9/0 01  5/7321/17ﻛﺎرﮔﺮ
  78/7 001  78/38488/125ﺧﺎﻧﻪ دار ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر
  21/3 41  21/7711/97ﺷﺎﻏﻞ
زﻣﺎن ﺷﺮوع 
زﻧﺪﮔﻲ زﻳﺮ ﻳﻚ 
 ﺳﻘﻒ
  07/9 38  76/98337/854ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه
  2/6 3  3/621/61ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺎه
  31/7 61  71/9019/86ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه
  21/8 51  01/7641/89ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه
 - - --25/523ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﺮدان
 - - --23/802آزاد
 - - --9/86ﻛﺎرﮔﺮ
 - - --3/32 ﻣﺤﺼﻞ ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ
 - - --1/61ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺎر
 - -  91/611--ﺧﺎﻧﻪ دار ﺷﻐﻞ زﻧﺎن
 - -  24/942--ﺷﺎﻏﻞ
 - -  73/512-- ﻣﺤﺼﻞ ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ  دو ﻫﺮ در زﻧﺎن(. p=0/790)  ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدان از ﺑﻴﺶ
 ﻧﺒـﻮد دار ﻣﻌﻨـﻲ آﻣـﺎري ﻧﻈـﺮ از ﺗﻔـﺎوت اﻳـﻦ وﻟـﻲ
 روش ﻫ ــﺎي " زﻣﻴﻨ ــﻪ ﻪﺳ ــ در(. 2ﺷ ــﻤﺎره ﺟــﺪول)
 ،"ﻫﻤﺴـﺮ  ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺑـﺎ ( ﺧﻮب) ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري
 ﺣــﻞ ﭼﮕ ــﻮﻧﮕﻲ و ﺧــﺎﻧﻮاده در  اﺧﺘﻼﻓ ــﺎت رﻳﺸـﻪ"
 ﺑـﺎ  اﺧـﺘﻼف  ﺣـﻞ  ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ " و "ﻫﻤﺴـﺮ  ﺑﺎ اﺧﺘﻼف
 ازدواج از ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان "ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
 اﻳـﻦ  ﻫـﺎ  زﻣﻴﻨـﻪ  ﺳـﺎﻳﺮ  در ﻛﺮده و ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻲ
 ﻧﻴـﺎز  ﻣﻴـﺰان  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  وﻟﻲ ﺑﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان
 و ﺷﺨﺼــﻴﺘﻲ ﻫــﺎي وﻳﮋﮔــﻲ " زﻣﻴﻨــﻪ در ﻓﻘــﻂ
 ﻧﻈـﺮ  از " ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﺧﻼﻗﻲ و رواﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 اول اوﻟﻮﻳـﺖ  ﺳـﻪ (. p=0/100) ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري
 ﺑـﻪ  ازدواج از ﺑﻌـﺪ  و ﻗﺒـﻞ  ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در آﻣﻮزﺷﻲ
 زﻧـﺪه ﻫـﺎي روش" ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺗﺮﺗﻴـﺐ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت" ،"ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ در ﻋﺸﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ " و "ﻣﺸـﺘﺮك  زﻧﺪﮔﻲ در رواﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  (.3 ﺟﺪول) ﺑﻮد "ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﻮدﻛﺎن
  
   يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
 دو ﻫـﺮ  در آﻣـﻮزش  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻣـﺮدان  از ﺑـﻴﺶ  زﻧﺎن و ﺑﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺑﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 اﻳـﻦ  اﻟﺒﺘـﻪ  ﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧـﺪ  ﮔـﺰارش  را آﻣـﻮزش  ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
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  در ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در دو ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش -2ﺟﺪول
  (آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ)  p ﺑﻌﺪ از ازدواج  (ﻘﻞآزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘ)   pﻗﺒﻞ از ازدواج ﺟﻨﺲ
  0/674  3/53±0/480/171  3/71±0/89 ﻣﺮدان
  3/64±0/97  3/14±0/87 زﻧﺎن
  
  0931ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ازدواج، ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل  -3ﺟﺪول
ﻒ
ردﻳ








  5/130/486  3/22±1/62ﻗﺒﻞ از ازدواج  ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ(ﺧﻮب)ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ روش 1
  5/80  3/72±1/52ﺑﻌﺪ از ازدواج
  5/120/566  3/61±1/72ﻗﺒﻞ از ازدواج  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ(ﺧﻮب)ﻫﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ روش 2
  4/86  3/11±1/62ﺑﻌﺪ از ازدواج
  5/740/288  3/33±1/52ﻗﺒﻞ از ازدواج رﻳﺸﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت  در ﺧﺎﻧﻮاده و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ 3
  5/82  3/13±1/61ﺑﻌﺪ از ازدواج
  5/300/103  3/02±1/42ﻗﺒﻞ از ازدواج ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮ 4
  4/26  3/80±1/62ﺑﻌﺪ از ازدواج
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رواﻧﻲ و اﺧﻼﻗﻲ زﻧﺎن و 5
 ﻣﺮدان
  5/320/100*  3/22±1/81ﻗﺒﻞ از ازدواج
  5/88  3/75±1/21ﺑﻌﺪ از ازدواج
  5/830/127  3/53±1/42ﻗﺒﻞ از ازدواج  ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻧﻬﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﻼق در ﻛﺸﻮر و راه 6
  5/23  3/93±1/22ﺑﻌﺪ از ازدواج
ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻗﺒﻞ از ازدواج و ﺗﻔﺎوت آن 7
 ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
  4/810/142  2/07±1/62ﻗﺒﻞ از ازدواج
  4/50  2/58±1/92ﺑﻌﺪ از ازدواج
  5/070/160  3/54±1/31ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك 8
  6/72  3/66±1/30ﺑﻌﺪ از ازدواج
  7/100/242  3/08±1/91ﻗﺒﻞ از ازدواج  ﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻋﺸﻖ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮكروش  9
  7/00  3/29±1/80ﺑﻌﺪ از ازدواج
  6/050/422  3/57±1/02ﻗﺒﻞ از ازدواج  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻬﺎرت 01
  6/08  3/09±1/80ﺑﻌﺪ از ازدواج
 -0/790  3/92±0/98ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺣﻴﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان11
 -  3/04±0/28ﺑﻌﺪ از ازدواج
  .ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ*:                                                                                                      
 در اﻓـﺮاد  روان ﺳـﻼﻣﺖ  ﺣﻴﻄـﻪ  در آﻣـﻮزش  درﻳﺎﻓﺖ
 ﺑـﻪ آن اﺑﺘـﺪاي و زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺮوع ﻣﺮﺣﻠـﻪ
 ﻣـﻲ  ﻧﻴـﺎز  اﺣﺴـﺎس  زﻣﻴﻨـﻪ  اﻳﻦ در آﻣﻮزش درﻳﺎﻓﺖ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮوع ﺑﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺑـﺎ  ﺷـﺪن  ﻣﻮاﺟـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ از ﺑﻬﺘﺮ درك
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺎﻳﻞ
 در ﻣﺘﺎﻫـﻞ  ﻣﺮدان و زﻧﺎن روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﮋاد ﺧﺎﻟﻘﻲ
 در آﻣـﻮزش  ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎز  ﻣﻴـﺰان ، ﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﺸﻬﺪ
 و ﺑـﻮد  ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺑﻴﺶ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ
 ﻧﺒـﻮد  دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت
 وير ﺑـﺮ  ﻛـﻪ  اﺻـﻔﻬﺎن  در دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو در(. 52)
 ﻧﻴـﺎز  ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎوت ﺑﻮد، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ازدواج داوﻃﻠﺒﻴﻦ
 زﻧـﺎن  در ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان و ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮدان و
 ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي  در(. 72و62) ﺑـﻮد  ﺷـﺪه  ﮔﺰارش
 ازدواج ﺑـﺮاي  آﻣـﺎدﮔﻲ  اﻓﺮاد% 39 ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن
 اﻇﻬـﺎر اﻓـﺮاد %85 و داﻧﺴـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑﺴـﻴﺎر را
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ  درﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در(. 82) دارﻧﺪ ازدواج ﺑﺮاي ﺷﺪن آﻣﺎده
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  روي ﺑﺮ ﻛﻪ5991 ﺳﺎل در
 ﻣﻬـﻢ  ﺧﻴﻠـﻲ  را ازدواج ﺑﺮاي آﻣﺎدﮔﻲ اﻓﺮاد% 88 ،ﺑﻮد
 زﻧـﺎن  ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت   در(. 92) داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻫـﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  در ﺷـﺮﻛﺖ  ﺑـﻪ  ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ﻣﺮدان از ﺑﻴﺶ
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 ﭘـﺬﻳﺮﺗﺮ آﺳـﻴﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ زﻧﺎن رواﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ
 ﺑـﻪ  ﻣـﺮدان  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  زﻧـﺎن  ﻛـﻞ  در .اﺳﺖ ﻣﺮدان از
 ﺧﻮد رواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻤﻚ درﻳﺎﻓﺖ دﻧﺒﺎل
 ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.43و33) دارﻧﺪ دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻧﻬﺎآ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻴﺎن در
 ﺑﻌـﺪ  و ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 زﻧ ــﺪه ﻫ ــﺎي روش" ﻣﻮﺿــﻮع ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ازدواج از
 از ﺑﻌـﺪ . ﺑـﻮد  "ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ در ﻋﺸﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
 زﻣﻴﻨـﻪ  اﻳـﻦ  در آﻣـﻮزش  ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎز  ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ازدواج
 دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﺑﻮد ﻛﺮده ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ
 و داﺷـﺘﻦ  دوﺳﺖ" ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺼﻴﺮي ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ در. ﻧﺒﻮد
 " ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده اﻋﻀـﺎي ﻋﻼﻗـﻪ و ﻋﺸـﻖ اﻇﻬـﺎر
 ﺷـﺪه ﻣﻄـﺮح ﻣﻮﺿـﻮع ده ﺑ ـﻴﻦ در را دوم اﻫﻤﻴـﺖ
 اﻓـﺮاد  روي ﺑـﺮ  ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي  در(. 53) داﺷﺖ
 زﻧﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ " ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد، ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻛﺮده ﻧﺎﻣﺰد
 ﺳﻮم اوﻟﻮﻳﺖ "زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﻋﺸﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﮕﻪ
  (.63) ﺑﻮد ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻮعﻣﻮﺿ ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ در
 ﻣﻬﻢ، ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ از ﻳﻜﻲ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺗﺎزه ﺧﺎﻧﻮاده در
 از و اﺳـﺖ زوﺟـﻴﻦ ﺑ ـﻴﻦ ﻋﺸـﻖ و ﻋـﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄـﻪ
 زوﺟـﻴﻦ  ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ازدواج از اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻈﺎرات
 ﺳـﺎزﻧﺪ  ﺑـﺮآورده  را ﻋﺸـﻖ  ﺑـﻪ  ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ  ﻧﻴﺎز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
 ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ از ﻳﻜﻲ ازدواج از رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي(. 73،41)
 ﺳـﻼﻣﺖ و زﻧـﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻨـﺪهﻛﻨ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ 
 ازﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻳﻜـﻲ (. 83) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻓـﺮد  ﻫﺮ رواﻧﻲ
 و ﻋﺸـﻖ  ازدواج از رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ در(. 04و  93 ،41) اﺳـــﺖ آن ﻛﻴﻔﻴـ ــﺖ
 اﺻـﻔﻬﺎن  ﺷـﻬﺮ  در زوج 005 روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ
 ﻋﺸـﻖ  ﻛﻠـﻲ  ﺳـﻴﺮ  ﻛـﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
   ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﭙﺲ ،اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ازدواج آﻏﺎز در ورزي
 ﻛﻤ ــﻲ ازدواج ﺑﻌ ــﺪي ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي در ﻣﺠ ــﺪدا و ﻳﺎﺑ ــﺪ
 زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان در ﺳـﻴﺮ اﻳـﻦ و ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در زﻧـﺎن  در ورزي ﻋﺸﻖ. اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
 در(. 14) اﺳـﺖ  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺛﺒﺎت از ﻣﺮدان
 ﻣـﺮد 06 و زن 36 روي ﺑ ـﺮ ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 ﺷـﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﺎﻫﻞ داﻧﺸﺠﻮي
 ﻫـﻢ  و زﻧﺎن در ﻫﻢ رﻓﺎﻗﺘﻲ ﻋﺸﻖ ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن،
 و ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ارﺗﺒـﺎط  زﻧـﺪﮔﻲ  از رﺿـﺎﻳﺖ  ﺑﺎ ﻣﺮدان در
 از ﺗـﺮ ﻗـﻮي زﻧـﺎن در راﺑﻄـﻪ اﻳـﻦ و دارد دار ﻣﻌﻨـﻲ
 روي ﺑـﺮ  ﻛـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕـﺮي   در(. 24) ﺑﻮد ﻣﺮدان
 ،ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  ﺷﻴﺮاز ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ از ﻧﻔﺮ 321
 ﺑﻴﻨـﻲ  ﭘـﻴﺶ  ﻋﺸـﻖ  ﻫـﺎي  ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻛﻪ داده ﺷﺪ ﻧﺸﺎن
 داﻧـﺶ (. 34) اﺳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ از رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 و اﺻـ ــﻠﻲ اﺟـ ــﺰاء از ﻳﻜـ ــﻲ زوﺟـ ــﻴﻦ آﮔـ ــﺎﻫﻲ و
 اﺳـﺖ  ﻋﺸـﻖ  ﭘﺎﻳـﺪاري  و ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
  (.44)
 ﺑﻌـﺪ  و ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در آﻣﻮزﺷﻲ دوم اوﻟﻮﻳﺖ
 رواﻧـﻲ  ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي " ﻣﻮﺿﻮع ازدواج از
 ﻦاﻳ ـ در آﻣـﻮزش  ﺑـﻪ  ﻧﻴـﺎز . ﺑﻮد "ﻣﺸﺘﺮك زﻧﺪﮔﻲ در
 اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ وﻟﻲ داﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ازدواج از ﺑﻌﺪ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻧﺼـﻴﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. ﻧﺒـﻮد  دار ﻣﻌﻨـﻲ  آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از
 ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻮه ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ" ﻣﻮﺿﻮع
 ﻣﻮﺿـﻮع  ده ﺑـﻴﻦ  در را ﭘـﻨﺠﻢ  اﻫﻤﻴـﺖ  "ﻫﺎ اﺳﺘﺮس
 ﺳـﻴﻠﻴﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴـﻖ در(. 53) داﺷـﺘﻨﺪ ﺷـﺪه ﻣﻄـﺮح
 در ﻧﻬﻢ اوﻟﻮﻳﺖ "رواﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ" ﻣﻮﺿﻮع
 ﺑـﺮاي  اﻓـﺮاد  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع 31 ﺑﻴﻦ
  (.03) ﺑﻮد ازدواج از ﻗﺒﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزش درﻳﺎﻓﺖ
 در ﻋﻤـﺪه ﻃـﻮر ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮس واژه رواﻧﺸﻨﺎﺳـﻲ در
. ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﺑﺮده ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زﻳﺎن ﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﻣﻮرد
 و ﻣﻨﻔﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮس
 و اﻧﮕﻴـﺰ  ﭼـﺎﻟﺶ  ﻫـﺎي  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  در ﻛـﻪ  واﻛﻨﺸﻬﺎﻳﻲ
  (. 54) رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ،دارد وﺟﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﻬﺪﻳﺪﺗ
 از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺘﺮس 
 اﻓـﺮاد ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﻪ ﻣـﺰﻣﻦ اﺳـﺘﺮس ﻳـﻚ
 اﻳﺠـﺎد  اﺧـﺘﻼل  اﻓـﺮاد  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ در و ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﺸـﺘﺮك  زﻧـﺪﮔﻲ  در اﺳـﺘﺮس  .(64و01) ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣﻲ
 درﮔﻴـﺮ  ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﻃﻮر ﺑﻪ را زوج دو ﻫﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 در اﺧـﺘﻼل  و زوﺟـﻴﻦ  از ﻳﻜﻲ ﮔﻴﺮي در ﺑﺎ ﻳﺎ و ﻛﻨﺪ
 را دو ﻫـﺮ  ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﻏﻴﺮ ﻃﻮر ﺑﻪ زوﺟﻴﻦ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ﻧﺸﺎن دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 74) دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 ارﺗﺒـﺎط  اﻓﺴـﺮدﮔﻲ  ﺑﺎ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺘﺮس ﻛﻪ ﺷﺪ داده
 ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺘﺮس ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و دارد
 ﺗﺼـﻮر  ﺧـﻼف  ﺑﺮ(. 84) ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 ﺑﺨﺶ ﻟﺬت و ﺳﺎده ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻚ را ازدواج ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 و ﺗـﺮﻳﻦ  ﭘﻴﭽﻴـﺪه  از ﻳﻜـﻲ  ﺷـﺪن  ﻣﺘﺎﻫـﻞ . داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﻪ در ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ
 در ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣﺎدﺛـﻪ ﻳـﻚ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ازدواج. اﺳـﺖ
 دو ﭘﻴﻮﻧـﺪ  ازدواج. ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ زﻧﺪﮔﻲ
 ﺧـﻮد  ﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻫﺎ ارزش ﻫﺎ، ﻧﮕﺮش ﺑﺎ ﻧﻔﺮ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺟﺪﻳـﺪ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻜﻴﻞﺗﺸ و
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 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش(. 41)
  (. 01) ﺑﻜﺎﻫﺪ آن ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات از
 زﻧـﺪﮔﻲ  ﺑـﺮ  ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺗـﺎﺛﻴﺮ " ﻣﻮﺿـﻮع  در آﻣﻮزش
 ﺑﻌـﺪ  و ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در ﺳﻮم اوﻟﻮﻳﺖ "ﻣﺸﺘﺮك
 از ﺑﻌـﺪ  ﻣﻮﺿـﻮع  ﻦﻳ ـا ﺑـﻪ  ﺎزﻴ ـﻧ ﺰانﻴﻣ. ﺑﻮد ازدواج از
 ﻧﻈﺮ از ﺶﻳاﻓﺰا ﻦﻳا ﻛﻪ ﺑﻮد ﻛﺮده ﺪاﻴﭘ ﺶﻳاﻓﺰا ازدواج
 ﻣﻮﺿـﻮع  وﻳﻠﻴـﺎﻣﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. ﻧﺒﻮد دار ﻲﻣﻌﻨ يآﻣﺎر
 در دوم اوﻟﻮﻳﺖ "زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ"
 از ﻳﻜـﻲ (. 63) ﺑـﻮد  ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ
 در ﻛـﻮدك  وﺟـﻮد . اﺳـﺖ  ﻣﺜـﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ازدواج اﻫﺪاف
 ﺑـﺎﻻ  ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎط ﺣﺲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﻃﺮف ﻳﻚ از ﺧﺎﻧﻮاده
 دﻳﮕـﺮ  ﻃـﺮف  از و ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  زﻧـﺪﮔﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻓﺘﻦ
 و زن ﺑـﻴﻦ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  آﻣـﺪن  ﺑﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
. ﺳـﺎزد  ﻏﺎﻓـﻞ  ﺧﻮد ﻫﺎي ﻧﻴﺎز از را آﻧﻬﺎ و ﺷﺪه ﺷﻮﻫﺮ
 زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در
 از رﺿـﺎﻳﺖ . اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮك
 ﺗﻮﻟـﺪ  ﺑـﺎ  و اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ازدواج آﻏﺎز در زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ
 در ﻛﻮدﻛـﺎن  وﺟـﻮد (. 14) ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮزﻧﺪان
 و اﺳ ــﺘﺮس ﻋﺼ ــﺒﺎﻧﻴﺖ، ﺑ ــﺎﻻي ﺳ ــﻄﺢ ﺑ ــﺎ ارﺗﺒ ــﺎط
 اﺳـﺖ  زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدان در ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺴﺮدﮔﻲ
 ﻣﻬﻤﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر واﻟﺪﻳﻦ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رواﺑﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ(. 94)
(. 05) اﺳﺖ ﻛﻮدك ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﻌﺪ زﻧﺪﮔﻲ از رﺿﺎﻳﺖ در
 زوﺟـﻴﻦ  ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ كﻛﻮد ﺗﻮﻟﺪ از ﺑﻌﺪ
 زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ  رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد
 ﺷـﺪن  واﻟـﺪ  آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  از. دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را
 اﻳﺠـﺎد  ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮاي را ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﻮﻳﺖ
 ﺑﺎﻳـﺪ  ﻫﻤﺴـﺮي  ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻫﻤﺴﺮان و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
 زﻧـﺪﮔﻲ  ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻟـﺬا  ،ﺑﭙﺬﻳﺮﻧـﺪ  ﻫـﻢ  را واﻟﺪي ﻧﻘﺶ
 ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﭘﻴـﺪا  ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻮدك ﺗﻮﻟﺪ زا ﺑﻌﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 اﻳـﻦ ﺑ ـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل و واﻟـﺪي ﺗﺠﺮﺑ ـﻪ درك(. 25و15)
 اﺗﻔـﺎق  ﻣﺸـﺘﺮك  زﻧﺪﮔﻲ اول ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻛﻪ دوران
 زوﺟـﻴﻦ  زﻧـﺪﮔﻲ  در وﺳـﻴﻌﻲ  ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺪ، ﻣﻲ
 ﺗﻄـﺎﺑﻖ  ﺑـﺎ  ﺧـﻮد  ﻧﻮﺑـﻪ  ﺑـﻪ  آن در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻛﻪ ﺷﺪه
 ﺧـﻮد  ﻓـﺮد  ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻫﺎي ﻧﻘﺶ و رواﺑﻂ ﺑﺎ زوﺟﻴﻦ
 از ﺑﺴﻴﺎري (.35) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺪن واﻟﺪ از ﻗﺒﻞ
 از ﺑﻌـﺪ  ﻛـﻪ  رواﻧـﻲ  و ﺟﺴـﻤﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي واﻟﺪﻳﻦ
 و ﻧﺪارﻧﺪ را ﻻزم آﻣﺎدﮔﻲ ،اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻛﻮدك ﺗﻮﻟﺪ
 روي ﺑـﺮ  رواﻧـﻲ  ﻓﺸـﺎر  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﺪم اﻳﻦ
 آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻟـﺬا . ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اﻳﺠـﺎد  ﻣـﺎدر  ﺑﺨﺼﻮص واﻟﺪﻳﻦ
 اﺳـﺖ  ﻻزم ﻣﺮﺣﻠـﻪ  اﻳﻦ ﺑﺮاي آﻧﺎن آﻣﻮزش و زوﺟﻴﻦ
 (.55و45 ،15)
 ﺑـﻪ  ﺟـﻮان  زوﺟﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺎز اﺣﺴﺎس روان ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش
 آن ﻫﺎي داده ﻛﻪ ازدواج، از ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
 ﻫـﺎ ﻛـﻼس  اﻳـﻦ  در اﻓـﺮاد  ﺷـﺮﻛﺖ  از ﺑﻌـﺪ  ﻣﺎه ﺷﺶ
 اﻛﺜـﺮ  در ﻧﻴـﺎز  ﻣﻴـﺰان  داد، ﻧﺸـﺎن  ﺷـﺪﻧﺪ  آوري ﺟﻤﻊ
. اﺳـﺖ داﺷـﺘﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺪه ﻣﻄـﺮح ﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ
 ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺤﺘـﻮاي اﺣـﻲﻃﺮ
 ﺟﻬـﺖ در ﺑﺎﺷـﺪ ﮔـﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺟـﻮان زوﺟـﻴﻦ
 ﺑـﺎ  زﻧـﺪﮔﻲ  زوﺟﻴﻦ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻣﻬﺎرت و آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ
 رﻳـﺰش  زﻳـﺎد  ﺗﻌـﺪاد  ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ از 
 در ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﺑﻌـﺪ  ﻣـﺎه  ﺷـﺶ  ﭘﻴﮕﻴـﺮي  در ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 روي ﻓﻘـﻂ  ﻬـﺎﻳﻲ ﻧ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در ﻛﻪ اﻓﺮادي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي داده
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺮدن ﭘﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺎوت ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﺑﻮد ازدواج از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻣﻘﻄﻊ دو
 زﻣـﺎن و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺣﺠـﻢ ﺑ ـﺎ ﺑﻌـﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
  . ﮔﻴﺮد ﺠﺎماﻧ ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
 ﻤـﺎز ﻳر دﻛﺘﺮﺷﻬﻨﺎز ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ
 دﻛﺘﺮﻋﻔـﺖ  ﺧﺎﻧﻢ يﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎر  يﭘﻮرﻣﺮز داوود يوآﻗﺎ
 – پ ﻛـﺪ  و 9831 ﺳـﺎل  در ﻳﻲﺧﻮ ﻲﻣﺮﻗﺎﺗ اﻟﺴﺎدات
 ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ 2101
 از ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ .اﺳـﺖ ﺷـﺪه اﺟـﺮا ﺗﻬـﺮان ﭘﺰﺷـﻜﻲ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  ﺸـﮕﺎه داﻧ ﻲﭘﮋوﻫﺸ ـ ﻣﺤﺘـﺮم  ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ. ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲ ﻗ ــﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸ ــﻜﺮ ﺗﻬ ــﺮان
 واﺣـﺪ  ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  از را ﺧﻮد ﺳﭙﺎس ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺎنﻧﮕﺎرﻧﺪ
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Background: Educational programs for promotion of mental health in marital life are necessary.  
Ignorance of target group needs diminishes effectiveness of efforts in educational programs. This 
research aimed to report and compare mental health educational needs before and after marriage. 
Methods: In a cohort study in 2011, by random stratified sampling 450 males and females were 
selected. These were participated in pre-marital counseling in Hasheminezhad center in Tehran. A 
researched-made questionnaire was used to measure rate of mental health educational needs with 5 
degree-Likert scale before and six months after marriage. Data were analyzed by Independent t-test, 
paired t-test and Prioritization was done by calculating mean rank. A P-value less than 0.05 have been 
considered as significant different. 
Results: “How to keep romance alive in marital life” topics was the first priority in both before and 
after marriage. Rates of mental health educational needs in both stages were more than average (3 
degree). After marriage rate of needs was increased but it was not significant. Women in both stages 
report more rate of educational needs than men but this difference wasn’t significant.  
Conclusion: Designing mental health promotion educational programs based on people needs are 
necessary and these programs should be performed in different stages of life. 
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